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第一章 序論 本稿の背景と目的を明示し、問題を提起する。 



















































































































第四章 教材の語彙と『要綱』（2001 年）の語彙との対照………………33 














































节第二  研究方法……………………………………………………………………3 
  一、研究对象………………………………………………………………………3 










































































第一章 序 論 
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①符小军．日语词汇教学[J]．南通职业大学外语系 2005 年第 22 期 
























































































                                                        
①周 平．『新編日語』について考える[J]．日本学研究（第十三期）外語教学与研究出版































研究出版社．2003 年 12 月第一版 
曹大峰．中国における日本語教育学の理論と方法の進化を求めてーー「精読」
科目に関する共同研究プロジェクトの課題．日本学研究（第十四期）．
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